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D Ü Ş Ü N Ü Ş L E R
Kalabalık ve yalnızlık
iki fransız muharririnin, aynı mevzu üzerine biribirine taban taba­
na zıd fikirlerini okudum: biri, gitgide daha gürültülü, yorucu ve asap 
yıpratıcı bir hal alan medenî hayatın, bize, her zamankinden ziyade, 
yalnızlık ve sükûn ihtiyacım aşıladığını, yirminci asır adamının, her za­
mankinden ziyade, inziva hasreti çektiğini söylüyor, öteki, bunun ak­
sine, inzivanın, ancak esasen sakin ve gürültüsüz bir hayata alışkın in­
sanlar için mümkün olduğunu ileri sürerek, bugünkü hareketli, canlı ve 
hızlı yaşama ritmine intibak etmiş insanların artık bir uzlet hayatına 
asla tahammül edemiyeceklerinî, kalabalık ve hareketin, medenî insan 
için, tabiî bir ihtiyaç haline geldiğini iddia ediyor.
Bu iki düşünceden hangisi doğru? Bence her ikisinde de hakikat 
hissesi var. Evet, bugünün gürültülü, yıpratıcı ve yorucu hayatını ya­
şayan her insanın içinde, derin bir uzlet ihtiyacı olduğu muhakkaktır. 
Bütün saatleri sinir gerici bir hava içinde geçen bir günün gecesinde, 
Robinson’un ıssız adası, bütün endişe ve mükellefiyetlerden azade, ta- 
biatin muhteşem güzelliğiyle başbaşa bir hayat, iştiyaklı hülyalarımızın 
mevzuudur. Gürültünün ve hareketin azamî haddine vardığı anda, sü­
kûn ve atâlet, gözlerimizde bir şiir füsunu alır. Bu hasreti, her medenî 
adamın, azçok duyduğunu sanıyorum.
Fakat aksini söyliyen muharrir de haklı: bugünkü hareketli hayata 
intibak etmiş insanlar içinden yüzde kaçı, geri kalan bütün ömürlerini 
tam bir inziva ve sükûn içinde geçirmeye tahammül edebilirler? Tabi- 
atate ve sükûna iştiyakımız, yorulmuş asabımızı dinlendirmek '.cindir. 
Bir kere bu yorgunluk geçti mi, hâdiseleri, hareketleri, işleri ve eğlen 
çeleriyle mednî hayat iştiyakını, tahammül edilmez bir cazibe halinde 
duymaya mahkûmuz. Medenî adam için ideal, kalabalık ve gürültü 
içinde geçen hayatına, azçok uzun sükûn ve uzlet fasılaları katabil­
mektir. — YAŞAR NABI
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